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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pendapat supervisor tentang
kompetensi kerja karyawan bidang produksi dan service Di Sagan Resto Seafood
& Lounge Yogyakarta. 2) Mengetahui kompetensi kerja karyawan bidang
produksi Di Sagan Resto Seafood & Lounge Yogyakarta. 3) Mengetahui
kompetensi kerja karyawan bidang service Di Sagan Resto Seafood & Lounge
Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan Di Sagan Resto Seafood & Lounge Yogyakarta Jln
Colombo no 35 pada bulan November 2008. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
angket. Populasi penelitian adalah supervisor dan karyawan bidang produksi dan
service Di Sagan Resto Seafood & Lounge Yogyakarta. Angket disusun dengan
menggunakan contruct validity dan reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Menurut supervisor dan
karyawan Di Sagan Resto Seafood & Lounge Yogyakarta  kompetensi yang harus
dikuasai  karyawan bidang produksi ada 37 kompetensi dan karyawan bidang
service ada 40 kompetensi.2) Kompetansi karyawan bidang produksi Di Sagan
Resto Seafood & Lounge Yogyakarta dilihat dari  aspek kognitif dalam kategori
sangat baik 62,5 %, dan  baik 37,5%, aspek afektif dalam kategori sangat baik
81,2%, dan baik 18,8%, dan aspek psikomotorik dalam kategori sangat baik
50,0%, baik 43,8%, dan cukup baik 6,2%. 3) Kompetansi karyawan bidang
service Di Sagan Resto Seafood & Lounge Yogyakarta dilihat dari  aspek kognitif
dalam kategori sangat baik 71,4%, dan baik 28,6, aspek afektif  dalam kategori
sangat baik 57,1%, dan baik 42,9%, dan aspek psikomotorik dalam kategori
sangat baik 78,6%, dan baik 21,4%.
Kata Kunci: Kompetensi kerja karyawan; bidang produksi restoran; bidang
service restoran.
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